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 El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes del tercero de secundaria. 
La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
dos cuestionarios aplicados a los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se utilizó 
el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,814 para la variable motivación 
intrínseca y 0,901 para la variable aprendizaje del inglés. 
Con referencia al objetivo general: “Determinar la relación que existe entre 
motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019”, se concluye que existe relación 
directa y significativa entre Motivación intrínseca, aprendizaje del inglés. Lo que se 








En el trabajo de investigación titulada: “Motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019”, siendo el objetivo general de la investigación determinar la relación que existe entre 
motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. 





The general objective of the research was to determine the relationship between intrinsic 
motivation and learning English in students in the third grade of secondary school 0051, 
Lurigancho 2019. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
design of the research is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. 
The sample consisted of 80 students from the third grade of secondary school. The 
technique that was used is the survey and the data collection instruments were two 
questionnaires applied to the students. For the validity of the instruments, the expert 
judgment was used and for the reliability of each instrument, Cronbach's alpha was used, 
which was very high in both variables: 0,814 for the intrinsic Motivation variable and 
0,901 for the English learning variable. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between 
intrinsic motivation and learning English in students of the third grade of secondary school 
0051, Lurigancho 2019, it is concluded that there is a direct and significant relationship 
between intrinsic motivation, learning English. What is demonstrated with the Spearman 
statistic (bilateral sig. = .000 <0.05; Rho = .924 **). 
 
 




En América Latina según Cronquist y Fiszbein (2017) “El nivel de inglés es cada 
vez más importante para los negocios y la comunicación internacional; en este sentido, 
está relacionado con la competitividad económica y las perspectivas de crecimiento 
económico global. El interés en el aprendizaje de idiomas continúa aumentando en toda 
América Latina. La región ha realizado grandes mejoras para optimizar el estudio del 
I. Introducción  
La preocupación por el progreso del aprendizaje de calidad en el estudiante de la educación 
básica regular; tiene en el aprender del inglés el interés de cómo lograr que el estudiante 
cambie de actitud para aceptarlo y practicarlo. Casi siempre se ha involucrado el concepto 
de motivación en dicho proceso, muchos estudiantes afirman estar motivados para 
aprender y asistir a clase, en tanto que otros no lo están, por lo que influye en su 
aprendizaje. Sabemos que no todas las personas están motivadas de la misma forma ya que 
existen diversos tipos según nuestros objetivos y los motivos por los cuales queremos saber 
inglés. La motivación puede tener su fuente de alimentación energética en dos ámbitos 
donde se genera: la motivación extrínseca, que tiene lugar cuando el aprendizaje se debe a 
estímulos externos, con una función de recompensas o castigos. En cambio; la motivación 
intrínseca, proviene del propio interés personal por aprender.  
 
Según las ideas expresadas por el psicólogo e investigador Lev Vygotsky, en sus 
trabajos sobre el aprendizaje, la motivación es uno de los principales componentes 
afectivos en el proceso del aprendizaje del inglés, cuestión que dificulta que en el aula se 
tenga progreso y éxito cuando el estudiante está desmotivado. Por lo cual es una prioridad 
que todos los profesores tengan conocimiento sobre el impacto de la motivación en el 
aprendizaje; y la necesidad de entrenarse en las estrategias que contribuyen a su desarrollo. 
Además, según Goleman: Las emociones obstaculizan o apoyan nuestra capacidad de 
pensar, planificar y llevar a cabo la capacitación necesaria para lograr objetivos a largo 
plazo, resolver problemas, etc., y también limitan los límites de nuestra capacidad 
inherente de pensar, lo que limita lo que podemos lograr. En nuestra vida, hasta cierto 
punto, nuestra pasión y gusto por el trabajo motiva y son un excelente estímulo para el 
logro (Goleman 1996: p.97). Por ende, este factor es fundamental para mejorar el 




inglés a través de manejos y programas, trayendo consigo a que mayor cantidad de 
personas en la región aprendan inglés". Sin embargo, la investigación también muestra 
que, a pesar de los cambios relevantes en las oportunidades de aprendizaje del idioma 
inglés en América Latina, los resultados de las pruebas indican niveles muy bajos de 
inglés.  En nuestra realidad peruana el MINEDU(2016) aprueba  el programa llamado  “ 
Inglés, Puertas al Mundo” que tiene como meta principal obtener al 2021, que los 
estudiantes de los entes educativos Públicas de Secundaria se gradúen con la competencia 
comunicativa del idioma inglés en el nivel B1 (la disposición para decir de forma 
restringida en contextos previsible y para alternar información no habitual de manera 
ordinaria) como mínimo de acuerdo a los estándares internacionales del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) En las lenguas, de manera que les facilitará el camino a 
nuevas oportunidades académicas, culturales y profesionales del mismo modo ayudará al 
sostén de un capitalismo más productivo y competitivo.  
 
Por dicha importancia; el estudio de la motivación en el campo de lenguas 
extranjeras se ha extendido en el mundo y en diferentes contextos y se ha transformado en 
un dispositivo vital para su considerado progreso.  Es por eso que se efectuó un análisis en 
el área de estudio y se percibió que a pesar de que hayan ciertos parámetros de motivación 
intrínseca  que facilitan el  aprendizaje del inglés así mismo de la autonomía, competencia , 
la capacidad de comunicarse en el idioma inglés, sobre la comprensión  en la expresión  
escrita como hablada; aún  existe un espacio o una brecha por mejorar u optimizar en la 
problemática planteada por lo cual se presenta el siguiente estudio “Motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0051, Lurigancho”. 
 
Sobre los antecedentes internacionales; ha sido importante seleccionar a los autores 
como Aguilar J., González, Aguilar, A. (2016), en Sonora, México, realizaron una 
investigación cuyo objetivo fue transformar y experimentar un piloto estructural de la 
motivación intrínseca sobre estudiantes Universitarios, así también fue determinar el nivel 
de motivación intrínseca, fue un estudio descriptivo, se concluyó que la altura de la 
aplicación de la motivación intrínseca fue de término medio. Por otro lado, Larrenua 
(2016), realizó su investigación con el objetivo de analizar un perfil motivador 
predominante en el estudiante de cuarto primaria en el desarrollo del aprendizaje de 
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lenguas extranjeras se trató de una tesis cuantitativa concluyendo que nivel de la 
motivación fue poco eficiente. Además, Mayoral- Valdivia (2016), en México, realizó una 
investigación el cual se planteó como objetivo principal examinar los tipos de estrategias 
didácticas aplicados en la práctica para enseñar el idioma inglés a niños así también 
identificar el nivel de aprendizaje, se concluyó que el nivel de aprendizaje es bajo y que 
requiere la mejora de la pedagogía. 
 
También Beltrán (2017), en Latacunga, Ecuador; realizó una investigación y 
consideró dentro de sus objetivos específicos delineó estipular el desarrollo de aprendizaje 
del inglés, se concluyó que el nivel de aprendizaje fue regular.  Por otro lado, Yanna 
(2017), en La Habana, Cuba realizó un análisis sobre la motivación y el aprender de inglés 
en los estudiantes de medicina, fue una tesis cualitativa concluyendo que existe una 
asociación entre la motivación y la enseñanza del inglés.  Luego Guevara & Estalin (2016), 
en Quito- Ecuador focalizó su tesis en motivación intrínseca y progreso de la oralidad del 
inglés en escolares de segundo año de bachillerato quien afirmó que hay asociación entre 
ellas.  Así mismo Peña (2016) hizo un estudio sobre cómo optimizar la motivación y el 
desempeño de los estudiantes en la clase del curso de inglés, fue un estudio cualitativo, se 
concluyó que al mejorar la motivación mejora el aprendizaje del inglés. Luego Villarreal 
(2017), presentó su trabajo de investigación sobre la enseñanza del inglés mediante un 
método ABP, quien concluyó que el nivel de enseñanza es bajo y requiere de factores 
como es la motivación para su mejora.  También Cibils (2019), realizó un estudio en 
Paraguay sobre actitudes de los alumnos universitarios para aprender inglés, encontrando 
un grado bajo y requiere la motivación para optimizar su aprender. Luego Rodríguez, 
Marcillo, & Choez (2019), en su tesis abordó un errado desarrollo de enseñar y aprender 
inglés, ya que el nivel estaba bajo, concluyendo que al mejorar la motivación se mejora 
también el otro proceso.  
 
 Entre los trabajos nacionales tenemos a Campos (2019), quien desarrolló, un 
estudio correlacional, de enfoque cuantitativo, y dedujo que hay relación directa entre 
Motivación Intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés.  En otra perspectiva, Carmen 
(2018), presentó su estudio sobre los Elementos motivacionales del aprendizaje y su Logro 
referente al idioma ingles de una institución de Piura, se concluyó que es necesario activar 
la motivación para tener éxito en el aprendizaje del inglés. Según Requena (2017), de 
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acuerdo a su tesis sobre motivación intrínseca en una institución educativa de Huacho 
concluye que es importante la motivación para elevar el nivel de aprendizaje. Igualmente, 
Cortijo (2017), realizó un análisis de estudio en escolares de secundaria de un colegio del 
callao, concluyendo que existe asociación entre las variables motivación intrínseca y el 
estilo de aprendizaje. 
 
Además, Navea (2018), presentó su estudio que tuvo como propósito establecer la 
semejanza entre la motivación intrínseca y la supervisión pedagógica y en uno de sus 
objetivos fue fijar el nivel de la motivación intrínseca, concluyendo que su nivel es bajo. 
También se cuenta con Adama (2019), quien ejecutó un trabajo sobre la determinación de 
correlación entre motivar y aprender inglés en alumnos de una Universidad en Tacna, Por 
las conclusiones conseguidas se puede aseverar que sí hay una correlación entre las 
variables con un 40,70% de vinculación entre ellas. Luego se cuenta con Alfaro, Cárdenas, 
Pastrana y   Schult (2018); en Lima, realizó una investigación sobre la motivación 
existente de los docentes, concluyendo que el nivel de motivación intrínseca es medio y 
que se requiere de técnicas para su mejora.  Según Espinoza y Torres (2016), realizaron un 
estudio descriptivo y relacional, como muestra fue de 115 alumnos, y se llegó a la 
conclusión que hay una correspondencia entre la motivación intrínseca y rendimiento 
académico. De igual manera Mandujano (2016); efectuó un trabajo, cuyo fin fue conocer el 
grado de motivación intrínseca de los educandos de Tarma. Este es un estudio descriptivo. 
Utilizando un cuestionario de 25 ítems de escala Likert, los resultados alcanzados muestran 
que la motivación posee un nivel regular. Luego Manchego (2017), realizó en Lima la 
investigación: cuyo propósito fue establecer la correlación de la motivación con el 
rendimiento académico en alumnos de una universidad de Huánuco, logrando como 
resultados una correlación positiva entre las variables mencionadas. 
  Con respecto a la variable 1: la motivación intrínseca Es el impulso natural e 
inherente para buscar desafíos que se genera por autodeterminación se refiere a iniciar una 
actividad por sí misma porque es interesante y satisfactoria y se manifiesta a través de tres 
necesidades psicológicas innatas: la autonomía (libertad de acción), Competencia (sentirse 
capaz de realizar una actividad o tarea y considerar además que se poseen las habilidades 
indispensables para ello), y la relación psicológica (que interactúa conectado y experimenta 
cuidado de los demás). En términos de aprendizaje, los estudiantes con motivación 
intrínseca son aquellos que buscan un sentido de realización personal y aprenden por el 
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placer de aprender (Ryan y Deci, 2017). Así mismo la motivación intrínseca se refiere 
cuando el propósito de aprendizaje del estudiante se dirige a la actividad de aprendizaje en 
sí, la cual puede hacer que los estudiantes obtengan satisfacción emocional y, por lo tanto, 
producir una sensación de éxito. La motivación intrínseca proporciona una fuerza natural 
para el aprendizaje y el desarrollo, estimula el comportamiento sin recompensas externas, 
sus elementos son: autonomía, competencia, relación psicológica (Sáenz, Hall y Ochoa, 
2018, p. 127). La noción de la motivación intrínseca ha sido reconocida por muchos 
autores, y todos juegan un papel destacado en ella. Su nacimiento es una respuesta al 
psicoanálisis y su concepto de energía espiritual interna e incontrolable, una reacción al 
conductismo y su concepción del organismo humano, que se rige solo por influencias 
externas o emergencias. En la década de 1930, Murray estableció una tendencia a la 
autonomía humana (Zamarripa, Castillo, Tomás, Tristán y Álvarez, 2016), pero psicología 
humanista como Rogers y Maslow Existe un nuevo concepto de los seres humanos como 
sus propios agentes autónomos y es apto de conseguir su autorrealización (Guerra y 
Guevara, 2017). Por otro lado, para otros autores, la motivación intrínseca es algo real que 
debería impulsar a las personas a despertarse para conseguir una variación real, una mejora 
en su conducta o proceder (Barbosa, Tristán, Tomás, González y López, 2017).  
 
Estar intrínsecamente motivado es tratar los problemas como desafíos personales. 
Solo puede enfrentarlo por el hecho de que encuentra una solución, y no quiere hacerlo con 
ninguna esperanza externa o recompensas externas (Alemán, Navarro de Armas, Suárez, 
Sánchez, 2019). Esto ha sido probado por la experiencia. Por ejemplo, Samanez y 
Placencia, (2017)  Informa que las personas que abandonan la resolución de problemas 
solo por placer personal son aquellas que producen más esfuerzos creativos de lo esperado 
para obtener retornos tangibles o trabajar para la motivación externa. La motivación 
intrínseca proviene de las dificultades, desafíos o estímulos de la tarea en sí misma. Estas 
motivaciones intrínsecas representan al sujeto que toma esta acción y se esfuerza por llegar 
a una conclusión exitosa (Delgado, et al 2017). Por su parte Berdud y Cabasés (2016) 
Declararon, para dañar sus propios intereses y ejercer su capacidad personal, el mayor 
desafío para buscar y dominar es la tendencia innata, la motivación inherente es generada 
por necesidades psicológicas intrínsecas, curiosidad personal y esfuerzos innatos. La 
motivación intrínseca nos impulsa a ser felices. A diferencia de la motivación extrínseca, 
que se basa en la motivación personal basada en la obtención de dinero, recompensas o 
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Sin embargo, la situación no siempre funciona de la mejor manera, y en muchos 
casos el entorno impide una autorrealización saludable e impone activamente estándares 
que afectan negativamente a la psique humana. Por lo tanto, una tarea práctica importante 
que la teoría puede ayudar a resolver, a determinar las condiciones que ayudan u 
presión externa. (Zúñiga, Ferri y Baltera, 2018). Por ejemplo, incluso sin recompensas 
externas y estrés, el interés puede motivar a un niño a leer un libro, y la competencia puede 
hacer que un niño sea desafiado. La motivación intrínseca puede proporcionar a los 
estudiantes un poder motivador intrínseco, lo que les permite realizar los esfuerzos 
necesarios para hacer ejercicio y desarrollar habilidades y destrezas. Lo contrario de la 
motivación intrínseca es la motivación extrínseca, que está motivada por recompensas 
externas (Trujillo, Travieso y Henriquez, 2018). 
 
Sobre las teorías que se basan la motivación intrínseca son: La teoría de la 
autonomía (Ryan y Deci 2017) cuando se aplica en educación, se relaciona principalmente 
con el aumento del interés de los estudiantes en el aprendizaje, la evaluación de la 
educación y la confianza en sus habilidades y rasgos. Estos resultados demuestran 
motivación intrínseca e internalizan valores y procesos regulatorios. La investigación ha 
demostrado que estos procesos pueden conducir a un aprendizaje de alta calidad y 
comprensión conceptual, así como al progreso personal. La teoría desarrollada por Deci y 
Ryan toca uno de los problemas complejos que no está demasiado representado en el 
extranjero, y más aún en la psicología rusa, el problema de la autodeterminación. La 
vanguardia es el problema de la propia actividad de una persona, su capacidad de elegir 
independientemente la dirección del autodesarrollo. Hablando de la idea principal de la 
teoría, la más importante es la postulación de la presencia de las habilidades y 
oportunidades de una persona para una vida sana y plena. Y si desde la infancia, las 
condiciones de existencia del niño contribuyen a proporcionarle libertad de elección de 
actividad, área de interés, si brindan una amplia gama de oportunidades sin imponer 
restricciones innecesarias, entonces todo esto contribuye al hecho de que el niño, y más 
tarde el adulto, es una persona sana y completa. "La teoría de la autodeterminación tiene 
como objetivo identificar los factores que nutren el potencial humano innato que determina 
el crecimiento, la integración y la salud, y estudiar los caminos que conducen al bienestar 




obstaculizan el desarrollo normal y buscar esos recursos en una persona que podrían 
ayudarlo a resistir la influencia negativa del medio ambiente sin hacerse daño. "Nuestra 
teoría de la autodeterminación está conectada con esta oposición dialéctica del" yo "activo 
y las diversas fuerzas, externas e internas, con las que la personalidad se encuentra en el 
proceso de desarrollo" (Ryan y Deci 2017). El concepto básico de la teoría de Edward Deci 
y Richard Ryan es la autodeterminación (autonomía). El criterio psicológico para la 
autodeterminación es la flexibilidad de una persona para gestionar sus propias 
interacciones con el entorno. Al ser autodeterminada, una persona actúa sobre la base de su 
propia elección, y no sobre la base de obligaciones o coerción, y esta elección se basa en el 
reconocimiento de sus necesidades y su comparación con las condiciones externas. La 
autodeterminación incluye la gestión del entorno de uno o las acciones dirigidas al 
resultado, pero también puede incluir el abandono del control. 
 
El comportamiento autodeterminado incluye las decisiones de una persona sobre 
cómo comportarse, en base a la suposición de cómo obtener agrado, placer de algo que 
requiere. En este caso, el comportamiento está determinado por la información que 
proviene del entorno, así como por la persona que percibe e interpreta esta información. 
Los criterios empíricos para la autodeterminación son sus manifestaciones, como la 
espontaneidad, la creatividad, el interés y el significado personal, como las causas de la 
acción, el sentimiento, la libertad y los indicadores psicolingüísticos como la prevalencia 
de las palabras "querer" sobre "imprescindible" en el habla ( Ryan y Deci 2017). 
Comportamiento no autodeterminado: es cuando el comportamiento está completamente 
determinado por causas físicas o fisiológicas o por el entorno. La no autodeterminación se 
puede llamar comportamiento de hábito, comportamiento inflexible o comportamiento 
controlado por emociones que impiden la elección y el uso flexible de la información. La 
pérdida de autodeterminación ocurre en los casos en que una persona deja de llevar a cabo 
las acciones previstas, o no se da cuenta para qué propósito se llevan a cabo estas o esas 
acciones.  La experiencia de competencia se entiende como uno de los tipos de satisfacción 
interna lograda por una persona y que asegura el desarrollo. Se supone que una persona 
tiene una necesidad psicológica interna de un sentido de competencia cuando interactúa 
con el entorno. Esta necesidad tiene valor adaptativo y no está relacionada con impulsos 
biológicos. Es la base del comportamiento sostenible dirigido en el que se toman 
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decisiones. La competencia y la autodeterminación (autonomía) son aquellas necesidades 
psicológicas primarias que subyacen a la actividad motivada internamente.  
 
 Sobre teorías biológicas, los instintos se atribuyen a los instintos de 
comportamiento humano y se definen como patrones de comportamiento relativamente 
complejos que aún no se han aprendido, como el instinto de anidación en las aves. El 
comportamiento humano se abandona debido a las diferencias individuales (Quatrocchi, 
Flores, Cassullo, Moulia y Siniuk, 2017). Del mismo modo, descubrimos la teoría de los 
impulsos. Hull (1943) citado en Jaquinet,  Rivero y  Garnache (2016) prestó mucha 
atención a los impulsos biológicos porque estos impulsos llevaron a los animales y a los 
humanos a hacer algo. Son diferentes del instinto porque guían el comportamiento además 
de conducir, mientras que los impulsos proporcionan solo una parte de la energía que 
conduce a la acción. Esta parte de la presión quiere ser cambiada. Cuando se reduce este 
impulso, se producirá el efecto de mejora necesario para producir el efecto de aprendizaje. 
Aunque esta teoría no tiene ningún efecto, hasta el día de hoy, muchas personas todavía 
piensan que todavía hay mucho conocimiento que aprender. (Alemán, Navarro, Suárez, 
Izquierdo y Encinas, 2018). Así mismo se cuenta con la teoría de las necesidades de 
Maslow: las divide en cinco categorías: necesidades físicas, necesidades de seguridad, 
amor y pertenencia, estima y autorrealización. Según Maslow, las actividades que 
realizamos es producto de la motivación para satisfacer otras y se sitúan de acuerdo con la 
importancia que tienen para nuestro bienestar (Reyes, Granados, Sánchez y Melchor, 2017) 
 
Cuando las personas satisfacen sus necesidades desde un nivel inferior, surgen 
necesidades más altas. Sin embargo, en algunos casos y en desiguales etapas de nuestra 
existencia, el orden se puede cambiar muchas veces, colocando la necesidad de 
autorrealidad por encima de lo fisiológico (Herrera, Tejeda, Quintana, Pérez, Navarro y 
Sosa, 2018). Roldan (2016) ha realizado una gran cantidad de investigaciones, incluidas la 
motivación intrínseca y la motivación extrínseca como variables. Si nos basamos en estas 
dos últimas teorías, tendremos que preocuparnos si queremos que los estudiantes primero 
Satisfaga sus necesidades básicas y luego tenga el deseo de aprender. Bueno, no podemos 
olvidar que cuando a un estudiante le agrada lo que ve, oye, interpreta o siente, la 
velocidad de aprendizaje será más rápida, y cuando comience a aprender, la motivación 
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depende ante todo de las necesidades personales, porque son sus necesidades e impulsos. 
(Casals, Sánchez, Courel, Martínez y Suárez, 2017). 
 
Otra base en el presente estudio es la teoría del aprendizaje, según Molina y Cedillo 
(2019), Skinner es uno de sus primordiales protectores y un representante de esta teoría. La 
suposición de Skinner se basa en el hecho de que, aunque las insuficiencias biológicas 
congregan la conducta humana, concluye que el aprendizaje es lo que define el 
comportamiento animal y humano en mayor medida. Por su parte Baena, Granero, Ponce, 
Sanz, Valdemoros y Martínez (2016). a través de su investigación, trató de demostrar que 
dar recompensas después de realizar un comportamiento deseado puede enseñar una gran 
parte de si el comportamiento es animal o humano. Según López y Ley, (2018) Bandura es 
el actor de la hipótesis del aprendizaje social, y amplió el sustento de Skinner al verificar 
las ideas que los seres humanos pueden aprovechar al máximo de la sociedad que 
desarrolló (por ejemplo, elogios).  De esta manera, cuando se elogia a un estudiante por 
completar sus estudios, se acostumbrará a completar sus tareas académicas. Debido a que 
los humanos tienen el poder de procesar información simbólica, generalmente lo hacen por 
observación. Por lo tanto, tendemos a elegir a la persona que "obtiene el mayor 
rendimiento" como modelo a seguir. Sin embargo, estas teorías no tienen en cuenta otros 
factores que afectan el comportamiento humano, como el cuerpo (tipo de sangre), la 
cognición (tipo de pensamiento), la moral, etc. (Baena, et al ,2016). 
 
Según Granero, Baena, Ruiz-Montero y Baños (2018), sobre la base del aprendizaje 
autónomo, se expresan como conocimiento, saber hacer y amor. Los define de la siguiente 
manera: comprender las actividades que llevan al alumno a aprender, ayudarlo a aclarar el 
proceso de aprendizaje apropiado, identificar debilidades y fortalezas, que es el aprendizaje 
metacognitivo. Del mismo modo, Berdud, Cabasés y Nieto (2016) expresan conocimiento 
patentado, como actividades que permiten a los estudiantes verificar los resultados de 
aprendizaje y dominar los procedimientos y así obtener resultados operativos y los medios 
y recursos utilizados. La esperanza es la creencia del alumno en el beneficio del programa 
de aprendizaje, y lo más importante, decide aplicar el programa de aprendizaje. Alencar y 
Fleith (2016) declararon: "El concepto de aprendizaje autónomo ha sido ampliamente 
analizado y está relacionado con el desarrollo personal, la autodirección, la 
autorrealización y la autonomía". Por su parte Souza, Albuquerque, Costa, Malloy y Costa 
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Referente a las características de la motivación, se cuenta en primera instancia con 
las caracterizaciones gnoseológicas de la motivación, de Oliveira, de Souza, Pontes, 
Pereira y Apostolico (2017) sustentó sobre Vigotsky dijo que, en este caso, nos estamos 
refiriendo a la conexión personal entre el maestro y el alumno. El proceso de interacción 
precisará un modo de comportamiento a nivel de psicología interna. Es significativo que el 
maestro considere esto. Esto se debe a que afecta la forma en que los estudiantes 
reaccionan en la formación académica, ya sea que su aprendizaje sea significativo o no, 
porque tenga en cuenta que el nivel de jerarquía de una materia está determinado en gran 
mesura por los propios educandos. La motivación es un punto importante en la tendencia 
mostrada por los estudiantes, lo que precisamente significa que los maestros incumben 
prepararse y actualizarse con nuevos métodos de motivación y medios de apoyo, para que 
sea más fácil despertar el interés de las personas en ellos. Estudie dentro y fuera del aula en 
diferentes entornos, formas y niveles. 
 
La segunda es sobre la Caracterización pedagógica de la motivación. Al respecto 
(Pansera, Valentini, Souza y Berleze, (2016) manifestaron que algunas personas piensan 
que existe aprendizaje sin motivación, y que no tiene un papel importante en el 
aprendizaje. Al hablar de aprendizaje significativo, en ocasiones sucede sin motivación, lo 
que no significa negar el hecho de que mientras haya motivación, el aprendizaje puede 
estar motivado (Aniszewski, Henrique, Oliveira, Alvernaz y Vianna, 2019). La indagación, 
el experimento, la maniobra son muy significativos para este modo de aprendizaje, 
dependiendo de las recompensas que reciban. Desde esta perspectiva, no hay coherencia en 
(2018) expresó que la base del aprendizaje autónomo es el saber, saber hacer y querer. El 
cual define: sabe cómo lleva a cabo actividades para aprender a comprender cómo aclarar y 
declarar sus puntos fuertes: esto es aprendizaje metacognitivo. Tecnología patentada, como 
actividades que permiten a los estudiantes verificar sus logros de aprender y manejar los 
métodos para conseguir efectos de las operaciones y lecciones realizadas. El estudiante 
cree firmemente en la utilidad del programa de aprendizaje, y lo más importante, decide 
adoptar el programa. Igualmente, Del-Ben, Shuhama, Costa y Troncon, 2019) dijo: El 
concepto de aprendizaje autónomo ha sido influenciado por una amplia gama de 





la enseñanza de cierto contenido sin esperar motivaciones relevantes. Bueno, para que el 
aprender sea significativo para los estudiantes, debe conectar su nuevo conocimiento con 
lo que ya tiene. Por lo tanto, la motivación es tanto una causa como un resultado del 
aprendizaje, porque es significativo que el maestro perciba que la estimulación debe ser 
permanente no solo durante las horas que tiene que dar lecciones. Pero para lograr este 
objetivo entre nuestros jóvenes, quizás una forma es establecer objetos delineados con 
grado de aprieto, pero no es imposible, innovador, interesante y desafiante, lo que desafiará 
su capacidad, y una vez que se logre, se convertirán en una especie de disfrute, que luego 
los lleva a querer seguir aprendiendo (Teixeira y Palmeira, 2016). 
 
Referente a la Caracterización Axiológica De La Motivación Se menciona que la 
teoría del valor se centra en el estudio del juicio y la evaluación del valor. Este término fue 
utilizado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y luego por Eduard Von Hartman en 
1908. Se refiere tanto a valores positivos como negativos, y analiza los principios que 
respaldan su valor. Juicio de valor y su base (Ochoa, Cabrera, Quiñónez, Castillo y 
González, 2016). Durante mucho tiempo, los seres humanos se han guiado por reglas, 
normas, valores. La ciencia como ética y filosofía ha establecido las normas del 
comportamiento humano en el argumento de la humanidad y la cultura. Estas normas 
pueden cambiar, desaparecer y reestructurarse. Evolucionando o involucrando a la 
sociedad. Para Berdud y Cabasés (2016).  La familia es un laboratorio en el que aprender, 
practicar y verificar todo lo necesario para la vida. Este es el contexto de la experiencia de 
vivir en una determinada estructura de forma permanente. La organización espiritual que 
nos permite operar con eficacia. Cuando conversamos de la vida, se está conversando de 
los tres procesos que todos hemos experimentado: nacimiento, crecimiento y muerte. 
Desde esta perspectiva, la teoría del valor está estrechamente relacionada con la 
motivación, porque los valores tienen un alto contenido personal y la oportunidad de influir 
en los individuos (Zúñiga, Ferri y Baltera, 2018). Las diferentes áreas de desarrollo y 
comportamientos en educación, por supuesto, tienden a despertar el interés en el 
conocimiento, el conocimiento y hacer cosas, y si este conocimiento está orientado 
adecuadamente para lograr el aprendizaje, lo que lo ayudará a tener éxito en la vida. 
 
Sobre las dimensiones de motivación intrínseca se menciona en el área educacional 
el concepto de Sáenz, Hall y Ochoa (2018) quien reconoce a la autonomía, la competencia 
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y relación psicológica como sus dimensiones. Dimensión 1: La autonomía es la capacidad 
de un estudiante de utilizar conscientemente los recursos de aprendizaje para guiar, 
reflexionar y evaluar su estilo y ritmo de aprendizaje como una estrategia para lograr el 
objetivo deseado. Esta libertad debe ser el objetivo primordial de la enseñanza traducida en 
conocer el aprender (Sáenz, Hall y Ochoa, 2018, p. 127). El aprendizaje libre admite 
habilidades como el compromiso, la autogestión y el auto control del sumario de 
aprendizaje, lo que ayuda a los estudiantes a autorregularse y mejorar sus procesos en 
función de tareas o desafíos que deben resolverse. Cuando el escolar es el núcleo del 
sumario de aprender, puede darse cuenta de que está construyendo activamente el 
conocimiento en las actividades de mediación del maestro y sus compañeros de clase. En 
esta forma de entender el aprendizaje, hemos contribuido al desarrollo de estudiantes 
autónomos (Samanez y Placencia, 2017). Dimensión 2: La competencia, se considera que 
se desempeña bien en una variedad de situaciones reales basadas en la integración y 
activación de conocimiento, estándares, tecnología, procedimientos, destrezas y 
habilidades, actitudes y valores. La competencia en educación es el contenido de congregar 
varios recursos cognoscitivos para enfrentar una situación. (Sáenz, Hall y Ochoa, 2018, p. 
127) 
 
Sobre la variable 2” aprendizaje del inglés” se define primero Aprendizaje: 
Aprender es la capacidad de adquirir algún tipo de conocimiento. Aprendemos porque 
La necesidad de competencia está relacionada con la habilidad y la eficiencia de la 
capacidad de una persona para realizar tareas en diferentes niveles de dificultad, además de 
ser capaz de realizar tareas. La competencia es el sentido de efectividad que surge cuando 
las personas asumen los mejores desafíos y tienen un cierto impacto en el medio ambiente. 
(Roldan, 2016). Es decir, competencia significa existencia, así como el término significa 
"habilidad". Un individuo que es capaz de transferir lo que ha aprendido; pero basado en el 
nuevo conocimiento adquirido, también tiene la capacidad de resolver problemas en 
situaciones específicas. Dimensión 3: Relación psicológica, se refiere a la necesidad de 
sentirse vinculado, apoyado o querido por otras personas involucradas dentro de su 
realidad. Las personas obligan percatarse que están involucrados en interacciones con otros 
significativos, conectándose con ellos en vínculos de cuidado y de cariño mutuos (Sáenz, 




somos inteligentes, esto significa que nuestros cerebros están diseñados para asimilar el 
conocimiento. (Sánchez, Nodarse, Bernal y Mata, 2019). Por otro lado, en general, el 
idioma se considera un vínculo de hábitos de juegos de palabras, y la lingüística se 
considera la única representación de estas prácticas. Por lo tanto, se puede confirmar que, 
fundamentalmente, un idioma es un instrumento de la comunicación oral como escrita. 
Gómez, (2017) expresó que desde el momento en que la comunicación se considera una 
base lingüística, los maestros de clase deben enseñar continuamente a los estudiantes 
modelos orales y escritos para ayudarlos a asimilarse y organizarse para un aprendizaje 
significativo; esto los ayudará a simbolizar lo que han aprendido. Materiales y 
comprensión Suquillo, Verónica, Castillo, Santacruz y Risueño (2018) revelaron que la 
hipótesis que pretende exponer la forma en que estudiamos es un constructivista en el que 
los estudiantes juegan un papel vital: es una persona que ha acumulado en su 
conocimiento, un facilitador o mediador de un maestro. Por su parte Valenzuela, Romero, 
Vidal y Philominraj (2016) expresaron que el aprendizaje no es una simple asimilación del 
conocimiento. En cambio, es un sumario dinámico en el que se toma nueva información y 
se compara con la anterior, por lo que la información que conocemos será permanente 
“Constrúyalo ". Según la definición anterior, el aprendizaje puede definirse como el 
proceso de construir conocimiento, actitudes y habilidades basadas en la interacción con 
nuestro contexto (Fontes, González y Martínez, 2019) 
 
El Aprendizaje del Idioma Inglés :Es el proceso en el  cual las habilidades, 
conocimientos, comportamientos o valores se adquieren o modifican como resultado del 
estudio del idioma inglés el cual fue incorporado por el Ministerio de Educación que 
apunta a las siguientes habilidades y capacidades: Se comunica de forma oral en inglés 
como lengua extranjera, Lee varios tipos de textos en inglés como lengua extranjera y 
Escribe diferentes tipos de textos en inglés como lengua extranjera (MINEDU, 2016, p. 
130). Hoy, la gran mayoría de las personas está de acuerdo en las grandes ventajas de 
aprender uno o más idiomas además de su lengua materna, ya que esto es muy importante 
a nivel social, y el amaestramiento a nivel de curso, bilingüe o multilingüe, le abre varias 
puertas, ya sea un competitivo, Trabajo, sociedad, etc. Fontes, González y Martínez, 
(2019), se reconoce la importancia del inglés porque se considera una herramienta que te 
permite obtener conocimiento y avances tecnológicos. Solórzano, Cordero y Molina (2018) 
citaron el punto de vista de Krashen de que aprender un segundo idioma era el resultado de 
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procedimientos o capacitación personal. Parte del proceso consciente. Su objetivo es 
desplegar la capacidad expansiva de los estudiantes mediante la internalización de nuevos 
conocimientos al cambiar su estructura cognitiva. El aprendizaje del inglés debe comenzar 
desde temas simples hasta temas más complejos. 
 
Por su parte Veloz y Mancero (2017) afirmando que el aprendizaje del inglés se 
lleva a cabo dentro del alcance del enfoque docente de la enseñanza y es proactivo por 
parte de los estudiantes, ya que deben ser conscientes de las sugerencias que reciben y las 
consideraciones de aprendizaje dadas. Por su parte Clavijo (2016) expresó que el diálogo o 
hablar es la forma más práctica de practicar el conocimiento teórico, porque las debilidades 
y fortalezas se pueden identificar en este momento, se accionan con otros estudiantes y se 
optiman de manera integral. Quesada, (2016) es el autor que realizó una investigación 
exhaustiva de la adquisición y sus diferencias con el aprendizaje, Su hipótesis es la 
diferencia entre compra y aprendizaje: hay dos sistemas independientes que ocupan el 
aprendizaje. Proceso de segundo idioma. Por un lado, esta es una adquisición automática y 
subconsciente en la que un estudiante debe hacer el mayor contacto posible con el idioma 
que está asimilando; asimismo, el aprendizaje es un sumario consecuente que solicita 
esfuerzo (Matanzas, Verdayes,  Azcuy,   Mijares y Crespo, 2018). 
 
Durante el estudio, el alumno logra escribir y exponer pautas gramaticales, pero su 
información carece de claridad oral como prestará más atención a la interpretación. Al 
respecto Carranza, Islas y Maciel (2018) plantearon otra suposición sobre la adquisición de 
un segundo idioma es el filtro de emociones. Señala que ciertos factores internos juegan un 
papel supresor y promotor en el segundo idioma. Cuanto mayor es la ansiedad, la 
autoestima y la baja capacidad de filtrado emocional motivacional, menos posibilidades 
hay de aprender un segundo idioma, pero si la capacidad de filtrado emocional es baja, 
entonces aprender y aprender un segundo idioma será mucho más fácil. En su 
investigación sobre filtros emocionales, Alfonso, (2016) enfatizó tres factores relacionados 
con el proceso de adquirir un segundo idioma: motivación, confianza y ansiedad. Cuanta 
más motivación haya, mejor será la adquisición de un segundo idioma, luego confianza: 
cuanto mayor sea tu buen concepto de ti mismo, más fácil será dominar un segundo 
idioma. Finalmente, los bajos niveles de ansiedad pueden promover el aprendizaje. 
Sanhueza, Ferreira y Sáez (2018) basado en lo anterior, en el caso de aprender inglés, 
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aprender un nuevo idioma es un proceso que debe llevarse a cabo paso a paso, teniendo en 
cuenta la etapa, el contexto, la oportunidad del estudiante para obtener Tic y otros factores. 
Igualmente, Pascual (2019) expresó que, si hablamos de un entorno educativo formal, la 
metodología docente desempeñará un papel importante en él.  
 
Igualmente, Castro (2017) Las habilidades que los estudiantes de inglés necesitan 
para desarrollar son: poder escuchar inglés. Este es el primer paso para comunicarse en 
inglés, porque cuanto más sepa sobre el idioma, más fácil será comunicarse, por lo que se 
pueden desarrollar otras habilidades porque están estrechamente vinculadas. Por lo tanto, 
escuchar canciones, escuchar conversaciones y leer en voz alta son una parte importante 
del aprendizaje. Burgal, Antúnez y Marino, 2019) mencionaron que cuanto antes comience 
el aprendizaje auditivo de un idioma extranjero, mejor será la pronunciación, similar a la 
lengua materna. Por lo tanto, se puede decir que la infancia es la mejor manera de 
desarrollar nuestra capacidad de comprensión auditiva en inglés. En segundo lugar, se tiene 
que desarrollar la habilidad para conversar inglés, Esta capacidad está conexa con el 
contenido de enunciar expectativas oralmente. Según el MINEDU (2015), comunicarse 
verbalmente significa que las ideas deben expresarse claramente, se utilizan una variedad 
de recursos expresivos y la comunicación es efectiva y fluida cuando interactúa con el 
receptor. Por lo general, esta capacidad es estimada por muchos como el fin de instruirse 
en el inglés, pero en el curso colegial, a diversos de los estudiantes les resulta difícil hablar 
de alguna manera, por lo que las personas carecen de confianza en el inglés. Esto se 
convierte en una debilidad y dificultad en la comunicación. 
 
Igualmente, Hernández, Estevez, Gutiérrez, Hoz y Armenteros (2017) creen que su 
capacidad de expresarse oralmente es más complicada, porque significa que no solo debe 
considerar lo que va a realizar, sino también cómo decirlo y cuándo. Es aún más difícil 
para un estudiante de un segundo idioma; porque tiene menos conocimiento sobre 
vocabulario, estructura gramatical, etc.  Por su parte Navarro (2016) expresó que los 
problemas de expresarse  en  forma verbal tienen relación con la parte psicológica ya  que 
el miedo a cometer errores o ridiculizar es un factor que inhibe a muchos estudiantes y  
obstaculizan el desarrollo de esta habilidad, igualmente debe tener la Habilidad de leer 
inglés, al respecto Quesada (2016) expresó que la lectura es importante porque puede 
mejorar y ampliar el vocabulario y las habilidades de comprensión lectora formadas por el 
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conocimiento y las estrategias previas. La lectura ayuda a adquirir palabras y estructuras 
gramaticales para una comunicación verbal óptima. Finalmente debe contar con la 
Habilidad de escritura en inglés, La escritura juega un papel importante cuando aprende un 
segundo idioma, ya que le permite expresar emociones, sentimientos y pensamientos por 
escrito. Esta es una forma para que los estudiantes conecten oraciones y palabras, lo que 
puede ser muy útil para comunicarse. Canto (2016) argumenta que esta habilidad muestra 
una mayor dificultad, porque para escribir, debemos desarrollar otras habilidades, por lo 
que, para escribir un texto sobre un tema específico, tenemos que leer el borrador, redactar, 
oralizar (escuche) e incluso discutir con otros para planificar o revisar borradores. Mojica y 
Becerra (2019) creen que todas las habilidades están interrelacionadas y que la 
comunicación efectiva y natural es esencial para el idioma que desea aprender.  
 
En nuestro contexto de educación formal, es decir, educación básica formal, 
MINEDU considera la lengua anglosajona como extranjera en su marco curricular, lo que 
significa que muchos de nuestros estudiantes no usan este idioma con frecuencia. Esto 
demuestra que es razonable proporcionar a los estudiantes de inglés un ambiente activo y 
comunicativo en el aula. No solo deben combinarse los nuevos métodos con los nuevos 
basados en la competencia, sino también armonizar las normas internacionales, como el 
Marco de Referencia del Idioma Común Europeo (Irlanda, Miguel y Brigita, 2017). Según 
el informe "Aprender inglés en América Latina", MINEDU 2017 establece que "la 
generalidad de los países latinoamericanos requieren el aprendizaje de idiomas extranjeros, 
algunos países requieren el aprendizaje de idiomas extranjeros por ley, y otros países 
prefieren el inglés sobre otros idiomas". En China A partir de 2003, se deben aprender 
idiomas extranjeros (Ley N ° 28044, 2003). Luego, una resolución de 2014 estableció 
pautas para la implementación del aprendizaje del inglés en los niveles primario y 
secundario (resolución 2060-2014-MINEDU, 2014). (Finardi,  Prebianca y Schmitt, 2016). 
 
Acerca de las dimensiones del aprendizaje del inglés, se expresa como la 
Dimensión1: “Se comunica de manera oral en inglés como lengua extranjera” Se refiere a 
que el alumno debe obtener e inferir información del texto oral, del mismo modo debe 
Ajustar, constituir y desplegar las ideas de forma lógica y enlazada. Así también debe 
interactuar y utilizar los recursos no lingüísticos y para lingüísticos. (MINEDU, 2016, p. 
130). Por otro lado, se cuenta con la Dimensión 2: “Lee varios tipos de contenidos en 
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inglés como lengua extranjera” Significa que el alumno debe llegar a obtener información 
del texto escrito, así como debe interpretar e inferir información. Del mismo modo 
reflexiona y valora la forma, el contenido y el argumento del texto escrito. (MINEDU, 
2016, p. 137), sobre la Dimensión 3: “Escribe varios tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera” Se refiere a que el alumno debe adecuar el contenido al contexto comunicativo, 
así como debe llegar a establecer y desenvolver las ideas de forma relacionada y enlazada, 
finalmente debe aprender a utilizar convenciones del lenguaje escrito así mismo debe saber 
reflexionar sobre el contenido. (MINEDU, 2016, p. 142) 
 
Para el desarrollo del estudio se formula como problema general: ¿Qué relación 
existe entre estimulación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019? El que se desarrolla a 
través de las subsiguientes complicaciones específicas: ¿Qué relación existe entre la 
motivación Intrínseca en su dimensión autonomía y aprendizaje del inglés en estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019? ¿Qué 
relación existe entre la motivación Intrínseca en su dimensión competencia y aprendizaje 
de inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 0051, 
Lurigancho-2019? ¿Qué relación existe entre la motivación Intrínseca en su dimensión 
relaciones psicológicas y aprendizaje de inglés en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019?  El estudio presenta su 
justificación teórica porque ahonda las teorías con relación a la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del inglés, con el fin de fijar la relación entre estas dos variables. La 
justificación práctica; se alegan en las resultas de este estudio servirán para dar la razón 
sobre actividades motivacionales y del aprendizaje del inglés, que pueden ser aplicados por 
los docentes propiciando la motivación dentro de sus clases de inglés. La justificación 
metodológica, se exterioriza porque el presente aplica el método descriptivo y el diseño 
correlacional. Igualmente, en el recojo de datos se aplicó un cuestionario de creación 
propia y el otro fue adaptado al estudio. 
 
 La hipótesis general propone que: Existe relación entre motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0051, Lurigancho 2019. y se complementa con las siguientes hipótesis 
secundarias: Existe relación entre motivación Intrínseca en su dimensión autonomía y 
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aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución 
educativa 0051, Lurigancho-2019. Existe relación entre motivación intrínseca en su 
dimensión competencia y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. Existe relación entre 
motivación Intrínseca en su dimensión relaciones psicológicas y aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019.  
El objetivo general se propone: Establecer la correlación existente entre motivación 
intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. Complementan los objetivos específicos: 
Establecer la correspondencia que existe entre la motivación Intrínseca en su dimensión 
autonomía y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. Determinar la relación que existe entre la 
motivación intrínseca en su dimensión competencia y aprendizaje del inglés en estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. 
Determinar la relación que existe entre la motivación Intrínseca en su dimensión relaciones 
psicológicas y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 













II. Método  
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Diseño de Investigación 
La tesis responde a un diseño no experimental, de tipo transversal, porque se ha 
recolectado estos datos en un único instante y de tiempo único; que nos permite mencionar 
variables y examinar su ocurrencia y relación en un tiempo otorgado como lo define 
Hernández, Fernández y Baptista (2016). El estudio no empírico es cuando no se llega a 
manipular las variables, su estudio es en su estado natural, tal como se presentan el cual se 
puede representar de la siguiente forma. 
 
 
  Ox 
   
M  r 
   
   OY 
 
Dónde: 
M: unidad de examen o muestra  
01: Observación de Motivación intrínseca. 
02: Observación de Aprendizaje del inglés. 
r: Factor de correlación. 
 
Metodología 
La tesis utiliza el método científico, según a la construcción teórica de Hernández, 
Fernández y Baptista (2016), el estudio es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo 
correlacional, con el propósito de instituir las peculiaridades de la muestra. Así mismo; se 
utilizó el método hipotético deductivo para definir una explicación teórica a través de 
proposiciones en las hipótesis, y se examinó e descifró los fenómenos del contexto, a partir 
de la medición de ambas variables, que luego establece un valor estadístico que determina 




Tipo de investigación 
Es básica; acorde con Hernández, Fernández y Baptista (2016), por la finalidad que plantea 
examinar algunas peculiaridades visibles de las variables en un fenómeno, sin realizar 
manipulación alguna, registrándose el hecho tal como funciona en su realidad natural y de 
acuerdo a una teoría establecida; el propósito de la investigación, es fijar la correlación 
entre las dos variables del presente estudio.  
 
2.2. Variables, operacionalización 
Se consideraron 2 variables:  
Concepto variable 1. Motivación intrínseca. Es el impulso natural e inherente para 
buscar desafíos que se genera por autodeterminación se refiere a iniciar una actividad por 
sí misma porque es interesante y satisfactoria y se manifiesta a través de tres necesidades 
psicológicas innatas: la autonomía (libertad de acción), Competencia (sentirse capaz de 
realizar una actividad o tarea y considerar además que se poseen las habilidades 
indispensables para ello), y la relación psicológica (que interactúa conectado y experimenta 
cuidado de los demás). En términos de aprendizaje, los estudiantes con motivación 
intrínseca son aquellos que buscan un sentido de realización personal y aprenden por el 
placer de aprender (Ryan y Deci, 2017).  
 
Concepto variable 2. Aprendizaje de inglés 
Es el proceso mediante el cual las habilidades, conocimientos, comportamientos o valores 
se adquieren o modifican como resultado del estudio del idioma inglés el cual fue 
incorporado por el Ministerio de Educación que apunta a las siguientes habilidades y 
capacidades: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, Lee diversos tipos 
de textos en inglés como lengua extranjera y Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera (MINEDU, 2016, p. 130) 
 
 Operacionalización de variables 
Hernández, Fernández, Baptista (2016) mencionaron que: la definición operacional 
"concreta un conjunto de operaciones, actividades, negocios que miden o recopilan datos 
sobre variables" (p. 111).. La operabilidad de las variables está rigorosamente relacionada 
con la técnica de encuesta utilizada para la recopilación de datos. Relacionado con 
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objetivos de investigación que responden a métodos cuantitativos y al tipo de investigación 
realizada.  
Definición operacional de la variable Motivación intrínseca. 
Para su estudio se ha operacionalizado en tres dimensiones: autonomía, competencia y 
relación psicológica y cada dimensión con 8 indicadores. Así mismo; por cada indicador se 
consideró un ítem o reactivo, con lo que se obtuvo un cuestionario con 24 ítems el mismo 
que se aplicó en la recogida de datos para el proceso estadístico, en las pruebas de hipótesis 
y llegar a las conclusiones del estudio.  
Tabla 1 
Operacionalización de variable Motivación Intrínseca 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dimensiones Indicadores         
Ítems 
Escala y valores Niveles Intervalos 
 Disposición. 
 Responsabilidad 






















Escala de Likert 
 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 































































































 Consideración  
 Evitación 
 Empatía  
 Conciliación 


























Definición operacional de la variable Aprendizaje del Inglés. 
Para su estudio se ha operacionalizado en tres dimensiones: Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera, Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera y Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera, además 
cada dimensión consta de 3 indicadores y cada uno de ellos consideran dos o tres ítems o 
reactivos, lo que permitió escribir un cuestionario que contenía 24 ítems, que se utilizó 
para la recopilación de datos estadísticos, pruebas de hipótesis y conclusiones. 
Tabla 2 
Operacionalización de variable Aprendizaje de inglés 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles Intervalos 
D1. Se comunica 





 Obtiene e infiere información del 
texto oral 
 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas. de forma coherente y 
cohesionada. 
 Interactúa y utiliza los recursos no 
verbales y para verbales. 
 
1, 2, 3 
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contenido y el contexto del texto 
escrito. 
 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 
 Utiliza convenciones del lenguaje 
















      
      
 Obtiene información del texto escrito 
 Infiere e interpreta información. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el D2. Lee diversos tipos de texto en 





D3. Escribe diversos 
textos en inglés como 
lengua extranjera 
La población fue constituida por todos los estudiantes de 3er. g. de secundaria de la I. E. 
0051, Lurigancho, cuyo conjunto se conforma de 80 estudiantes. 
Muestra. 




La técnica de muestreo empleado fue no probabilística intencional y con los sujetos 
disponibles que participan voluntariamente en el estudio. Considerando la realidad de la 
investigación se realizó el listado del total de los estudiantes de las secciones A, B y C 
entre damas y varones entre 13,14 y15 años de edad según el registro de matrícula vigente 
del presente año. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Morone afirmó que, en la investigación científica, la tecnología son los ordenamientos y 
herramientas que se utilizaron para adquirir conocimiento: encuestas, entrevistas, 
investigaciones y todo lo que proviene de ella. (2012, p. 3). Por lo tanto, Morone (2012) 
describe las técnicas de encuesta. El término "encuesta" se utiliza para referirse a las 
técnicas de recopilación de datos que utilizan una lista estructurada de preguntas y 
recopilan información para procesar estadísticamente como una herramienta debido a la 
perspectiva cuantitativa (p.17). En este estudio, debido al uso de técnicas de encuesta y 
herramientas de cuestionarios, se produjeron dos cuestionarios, uno para cada variable. 
 
Técnica 
La técnica que se utilizó en este estudio es la encuesta. 
Instrumentos 
El instrumento que se empleó fue el cuestionario.  
Cuestionario: 
Con respecto al cuestionario, Hernández, Fernández, Baptista (2016) declaró que "el 
cuestionario es un conjunto cuidadosamente preparado de preguntas sobre hechos y 
aspectos de interés para la encuesta, que serán respondidas por la muestra" (p.217) 
Variable 1: Motivación intrínseca 
Instrumento: Se utilizó una escala de actitud de tipo Likert describiendo las características 
de las dimensiones de la motivación intrínseca.    
 Cuestionario sobre la variable Motivación intrínseca 
Datos generales  
Título: Cuestionario de Motivación intrínseca 
Autor:  Silvia Paitan 




Variable 2: Aprendizaje del inglés 
Instrumento: Se aplicó una escala de tipo Likert que identifica las capacidades de la 
competencia de aprendizaje de inglés. 
Cuestionario sobre de aprendizaje de inglés 
Datos generales:  
Título: Cuestionario de aprendizaje de inglés.  
Autor:   MINEDU (2016) Adaptado por Br. Silvia Paitan 
Procedencia:  Lima – Perú, 2019 
Objetivo:  Referir las características de la variable aprendizaje de inglés en 
los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0051, Lurigancho.  
Administración: Individual o grupal 
Duración: 25 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a establecer el progreso de la 
competencia de aprendizaje de inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, 
Lurigancho. 
Objetivo:  Representar las características de la variable Motivación 
intrínseca de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
institución educativa 0051, Lurigancho. 
Administración: Individual 
Duración: 25 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a establecer las características de 
la motivación intrínseca en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 0051, Lurigancho. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validez 
Para Hernández et al. (2016), "la validez es el grado en que una herramienta realmente 
mide las variables que pretende medir" (p. 201). 
Para respetar el valor científico en la estabilidad de los resultados, el instrumento de 
medición debe ser confiable y efectivo; para determinar la efectividad de la herramienta 
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Validez del cuestionario sobre la Variable 1 Motivación intrínseca: 
Expertos 
Especialidad Suficiencia del 
instrumento 
Aplicabilidad  del 
instrumento 
Juez 1 :Dr. Fredy Ochoa Tataje       Metodólogo Hay suficiencia  Aplicable 
Juez 2: Mg. Alex Oscco Dueñas Psicología, Clínica 
Educativa 
Hay suficiencia  Aplicable 
Juez 3: Dra. María del Carmen 
Ancaya Martínez 
Metodóloga Hay suficiencia  Aplicable 
Fuente: Certificados de validez 
 
Tabla 4 
Validez del cuestionario sobre Variable 2 Aprendizaje del inglés: 
Expertos 
Especialidad Suficiencia del 
instrumento 
Aplicabilidad  del 
instrumento 
Juez 1 :Dr. Fredy Ochoa Tataje   Metodólogo Hay suficiencia Aplicable 
Juez 2: Mg. Alex Oscco Dueñas Psicología 
Clínica 
Educativa 
Hay suficiencia Aplicable 
Juez 3: Dra. María del Carmen 
Ancaya Martínez 
Metodóloga Hay suficiencia Aplicable 
Fuente certificados de validez 
 
Confiabilidad  
La fiabilidad de los instrumentos aplicados, se realizó a través del ensayo estadístico de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, en la muestra piloto de 15 estudiantes, cuyos datos 
reunidos se procesaron con el software SPSS versión 25.0. 
Según Hernández, et al (2016), la confiabilidad de un cuestionario “es el nivel en que el 
cuestionario causa efectos consistentes y coherentes”. (p. 200). 
 
antes de usar la herramienta, se ha realizado un proceso de verificación de contenido en la 
herramienta a través de un método de revisión experto, que considera tres aspectos: cada 
uno Relevancia, relevancia y claridad de los elementos de la herramienta. 
 




0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Ruíz (2007). 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Aprendizaje de inglés ,901 24 
Tabla 5 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
La tabla 5 admite examinar las consecuencias de la prueba Alfa de Cronbach en cada una 
de las variables en estudio y sus convenientes dimensiones. 
 
Tabla 6 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 1 
Motivación intrínseca 
Motivación intrínseca ,814 24 
Fuente: SPSS 25  
Como se ve en la tabla 6, la variable motivación intrínseca tiene fiabilidad alta.  Por lo 
tanto; se puede aseverar que el cuestionario es confiable.  
 
Tabla 7 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 2 Aprendizaje 
de inglés 
Fuente: SPSS 25 
Como puede verse en la tabla 7, La variable aprendizaje de inglés posee alta confiabilidad. 








Después de probar la efectividad y confiabilidad de la herramienta de aprendizaje, se 
aplicó a una muestra de 80 estudiantes. Los que responden en unos 25 minutos. 
Los datos obtenidos de una muestra de 80 estudiantes fueron analizados por el programa 
estadístico español SPSS 25.0. Del mismo modo, de acuerdo con el propósito y los 
supuestos propuestos en este estudio, los resultados y las interpretaciones relacionadas del 
estudio se muestran en tablas y figuras. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Procedimientos de recolección de datos: 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, se realizó un estudio piloto, seleccionando 
al azar a 15 estudiantes con semejantes particularidades que la muestra de estudio, y 
aplicándoles un cuestionario de escala Likert. 
La confiabilidad del instrumento en la muestra está determinada por el tamaño y las 
variables, y los resultados se muestran y explican en las Tablas 6 y 7. 
Para comparar la hipótesis general e hipótesis específicas, y considerar la propiedad de las 
variables y los datos ordinales, se utilizó la prueba estadística de Spearman en cada caso 
para instituir su correlación. 
 
La metodología manejada en este estudio es un método deductivo hipotético. En este 
sentido, García y Taverna, (2017) afirmó que "el método comienza con un proceso que 
inicia con ciertas afirmaciones (afirmativas) como hipótesis e intentos de refutar (solicitar 
invalidez) falsificar supuestos, de los cuales las conclusiones deben enfrentarse con hechos 
"(p. 122). 
2.6. Aspectos éticos 
Este trabajo se ajusta al estatuto de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
específicamente correspondiente a una investigación cuantitativa, así mismo se ha dado el 
debido cuidado de referenciar a los autores de los textos utilizados en toda la tesis, también 






VARIABLE 1: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 45 56,3 56,3 56,3 
Medio 31 38,8 38,8 95,0 
Alto 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Fuente: Resultados SPSS 25. 
 
Figura 1. Niveles de la variable motivación intrínseca en estudiantes de tercer grado de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 
Como se ve en la tabla y figura, los encuestados tienen un alto nivel de motivación 
intrínseca en un 5% y es de nivel medio 38.75%, mientras que el 56.25% es de nivel Bajo, 
 
III. Resultados 
3.1. Análisis descriptivo de las variables 
Resultado general del nivel de la variable motivación intrínseca 








predominando el nivel bajo de motivación intrínseca en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. 
 
Tabla 9 
Distribución de los niveles de la demisión Autonomía 
 
AUTONOMÍA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 47 58,8 58,8 58,8 
Medio 29 36,3 36,3 95,0 
Alto 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 25 
 
 
Figura 2. Niveles de autonomía en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 
0051, Lurigancho 
Como se aprecia en la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel de Autonomía Alto en 
un 5% y es de nivel medio 36.25%, mientras que para el 58.75% el nivel Bajo, 
predominando el nivel bajo de autonomía en estudiantes de tercer grado de secundaria de 






Distribución de los niveles de la demisión competencia 
 
COMPETENCIA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 45 56,3 56,3 56,3 
Medio 31 38,8 38,8 95,0 
Alto 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 25 
 
Figura 3. Niveles de competencia  
 
Como se ve en la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel de Competencia Alto en un 
5% y es de nivel medio 38.75%, mientras que para el 56.25% el nivel  es Bajo, 
predominando el nivel bajo de competencia en estudiantes de tercer grado de secundaria de 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 44 55,0 55,0 55,0 
Medio 32 40,0 40,0 95,0 
Alto 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS 25.  
 
 
Figura 4. Niveles de relación psicológica  
 
Como se ve en la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel de relación psicológica 
Alto en un 5% y es de nivel medio 40%, mientras que para el 55% el nivel Bajo, 
predominando el nivel bajo de relación psicológica en estudiantes de tercer grado de 







Distribución de los niveles de la variable aprendizaje del inglés 
 VARIABLE 2: Aprendizaje del Inglés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 44 55,0 55,0 55,0 
Medio 31 38,8 38,8 93,8 
Alto 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 




Figura 5. Niveles de la variable aprendizaje del inglés  
 
Como se ve en la tabla y figura, los encuestados tienen un alto nivel de aprendizaje del 
inglés en un 6.25% y es de nivel medio 38.75%, mientras que el 55 % el nivel es Bajo, 
predominando el nivel bajo de la variable aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer 




Ho. No existe relación entre motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes 
de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
Hi.  Existe relación entre motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
E. Resultado 
Tabla 13 
Grado de Correspondencia y nivel de significación entre motivación intrínseca y 













variable 1: motivación 
intrínseca 
Coeficiente de correlación 1,000 ,924** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
variable 2: aprendizaje del 
inglés 
Coeficiente de correlación ,924** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS 25.  
Al observar la tabla correspondiente, la rho de Spearman = 924 indicando de que se trata 
de una alta correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, 
por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación entre 
motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
 
Prueba de la hipótesis especifica 1  
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
autonomía y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. 
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Hi. Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
autonomía y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 




Grado de Correlación y nivel de significación entre la variable motivación intrínseca en 









autonomía Coeficiente de correlación 1,000 ,933** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
variable 2: aprendizaje 
del inglés 
Coeficiente de correlación ,933** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPSS 25.  
 
Al observar la tabla correspondiente, la rho de Spearman = 933 indicando de que se trata 
de una alta correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, 
por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación directa y 
significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión autonomía y aprendizaje del 
inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, 
Lurigancho 2019. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
competencia y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
competencia y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
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competencia Coeficiente de correlación 1,000 ,921** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
variable 2: aprendizaje del 
inglés 
Coeficiente de correlación ,921** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ho. No existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
Relación psicológica y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión 
Relación psicológica y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019 
Fuente: Resultados del SPSS 25. 
 
Al observar la tabla correspondiente, la rho de Spearman = 921 indicando de que se trata 
de una alta correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, 
por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación directa y 
significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión competencia y aprendizaje del 
inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, 
Lurigancho 2019. 
 













relación psicológica Coeficiente de correlación 1,000 ,909** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
variable 2: aprendizaje del 
inglés 
Coeficiente de correlación ,909** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPSS 25.  
 
Al observar la tabla correspondiente, la rho de Spearman = 909 indicando de que se trata 
 
Grado de Correlación y nivel de significación entre la variable motivación intrínseca en 




de una alta correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, 
por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación directa y 
significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión Relación psicológica y 
aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0051, Lurigancho 2019 
IV. Discusión 
 
Conforme a la hipótesis general, por la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel de 
motivación intrínseca Alto en un 5% y es de nivel medio 37.75%, mientras que para el 
56.25% el nivel Bajo, predominando el nivel bajo de motivación intrínseca en estudiantes 
de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. 
Igualmente, por tabla y figura, los encuestados tienen un alto nivel de aprendizaje del 
inglés en un 6.25% y es de nivel medio 38.75%, mientras que el 55 % el nivel es Bajo, 
predominando el nivel bajo de la variable aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer 
grado de la Institución Educativa 0051, Lurigancho- 2019. Igualmente Al observar la tabla 
correspondiente, la rho de Spearman = 924 indicando de que se trata de una alta 
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correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, por tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación entre motivación 
intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019, Este hallazgo es similar a los resultados de  
Aguilar J., González, Aguilar, A. (2016), se llegó a la conclusión que el nivel de la 
aplicación de la motivación intrínseca fue de término medio. También es igual a los 
resultados de. También Beltrán (2017) quien realizó una investigación y en uno de sus 
objetivos específicos delineó establecer el nivel de aprendizaje del inglés como segundo 
idioma, se concluyó que el nivel de aprendizaje fue regular. Igualmente es similar a los 
resultados de Peña (2016) quien hizo un estudio sobre mejorar la motivación y el 
desempeño de los estudiantes en la clase del curso de inglés, fue un estudio cualitativo, 
quien concluyó que al mejorar la motivación mejora el aprendizaje del inglés. También es 
igual a los resultados de Campos (2019), quien desarrolló su tesis sobre la Motivación 
Intrínseca y el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Lima, fue un estudio 
correlacional, de enfoque cuantitativo, se concluyó que existe relación entre Motivación 
Intrínseca y el Aprendizaje del idioma inglés 
Finalmente es igual a los resultados de Carmen (2018), un estudio sobre logro del 
aprendizaje del idioma ingles en el nivel secundario de una institución de Piura, quien 
concluyó que es necesario activar la motivación para tener éxito en el aprendizaje del 
inglés. 
 
De acuerdo a la Hipótesis especifica 1 Por la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel 
un de motivación intrínseca Alto en un 5% y es de nivel medio 36.25%, mientras que para 
el 58.75% el nivel Bajo, predominando el nivel bajo de autonomía en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho -2019. Igualmente, Al 
observar la tabla correspondiente, la rho de Spearman = 933 indicando de que se trata de 
una alta correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, por 
tato se rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación directa y 
significativa entre motivación Intrínseca en su dimensión autonomía y aprendizaje del 
inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, 
Lurigancho-2019. El descubrimiento es análogo a los resultados de Requena (2017), de 
acuerdo a su tesis sobre motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo en un colegio de 
Huacho quien concluye que es importante la motivación para elevar el nivel de 
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aprendizaje. También es igual a los resultados de Adama (2019), quien concluye que sí 
existe una relación entre motivación y aprendizaje del inglés con un 40,70% de vinculación 
entre ellas. Igualmente es similar a los resultados de Mandujano (2016); realizó una tesis, 
cuyo objetivo fue conocer el nivel de la motivación intrínseca concluyendo que el nivel fue 
medio. También es igual a los resultados de Larrenua (2016), realizó su investigación con 
el objetivo de analizar un perfil motivador predominante en los estudiantes de cuarto de 
primaria durante el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras fue una investigación 
cuantitativa en la que concluyó que nivel de la motivación fue poco eficiente. Finalmente 
es igual a los resultados de Mayoral- Valdivia (2016), en México, realizó una investigación 
el cual se planteó como objetivo principal examinar los tipos de estrategias didácticas 
aplicados en la práctica para enseñar el idioma inglés a niños así también identificar el 
nivel de aprendizaje, se concluyó que el nivel de aprendizaje es bajo y que requiere la 
mejora de la pedagogía. 
 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2. Por la tabla y figura, los encuestados tienen un nivel 
de competencia alto en un 5% y es de nivel medio 38.75%, mientras que para el 56.25% el 
nivel bajo, predominando el nivel bajo de competencia en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho -2019. Así mismo Al observar la 
tabla correspondiente, la rho de Spearman = 921 indicando de que se trata de una alta 
correlación, así también se observa que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se asume la planteada: Existe relación directa y significativa 
entre motivación Intrínseca en su dimensión competencia y aprendizaje del inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019. Este descubrimiento es equivalente a los resultados de Yanna (2017), en La Habana, 
Cuba realizó un estudio sobre motivación y el aprendizaje de inglés en los estudiantes de 
medicina, fue una tesis cualitativa concluyendo que existe una asociación entre la 
motivación y la enseñanza del inglés. También es igual a los resultados de. Villarreal 
(2017), quien presentó su trabajo de investigación sobre la enseñanza del inglés mediante 
un método ABP, quien concluyó que el nivel de enseñanza es bajo y requiere de factores 
como es la motivación para su mejora. Igualmente es similar a los resultados de Rodríguez, 
Marcillo, & Choez (2019), en su tesis abordó un equivocado proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Lengua Inglesa, ya que el nivel estaba bajo, concluyendo que al mejorar 
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la motivación se mejora el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa.  También 
es igual a los resultados de Cortijo (2017), presentó su tesis sobre Motivación intrínseca y 
estilos de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una institución del Callo, 
concluyendo que existe relación significativa entre motivación intrínseca y estilos de 
aprendizaje. Finalmente es igual a los resultados de Manchego (2017), realizó en Lima la 
investigación: cuyo objetivo fue establecer la correlación entre la motivación intrínseca, 
quien concluyó existe una relación positiva entre cada una de las variables estudiadas. 
De acuerdo a la Hipótesis especifica 3. Por la tabla y figura, los encuestados tienen un 
nivel un de motivación intrínseca Alto en un 5% y es de nivel medio 40%, mientras que 
para el 55% el nivel Bajo, predominando el nivel bajo de relación psicológica en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019. En cuanto al resultado especifico 3, Al observar la tabla correspondiente, la rho de 
Spearman = 909 indicando de que se trata de una alta correlación, así también se observa 
que la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.05, por tato se contradice la hipótesis nula y se 
asume la planteada: Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su 
dimensión Relación psicológica y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. Este descubrimiento es 
similar a los resultados de. Espinoza y Torres (2016), quienes realizaron un estudio sobre 
motivación intrínseca y rendimiento académico quien concluyó que el nivel de motivación 
es bajo, También es igual a los resultados de. Alfaro, Cárdenas, Pastrana y   Schult (2018); 
en Lima, realizó una investigación sobre la motivación existente de los docentes, 
concluyendo que el nivel de motivación intrínseca es regular y que se requiere de técnicas 
para su mejora. Igualmente es similar a los resultados de Navea (2018), presentó su 
investigación que tuvo como propósito determinar la relación de la motivación intrínseca 
con la supervisión pedagógica y en uno de sus objetivos fue determinar el nivel de la 
motivación intrínseca, concluyendo que su nivel es bajo. También es igual a los resultados 
de Cibils (2019), Realizó un estudio en Paraguay sobre actitudes de los alumnos frente al 
aprendizaje del inglés, encontrado que el nivel de aprendizaje es bajo y requiere la 
motivación para optimizar el aprendizaje del inglés. En conclusión, es igual a los 
resultados de Guevara & Estalin (2016), en Quito- Ecuador focalizó su tesis en motivación 
intrínseca y progreso de la producción oral del inglés quien concluyó que hay asociación 





De acuerdo a los resultados adquiridos podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 Segunda: De acuerdo al Rho Spearman = 0,933 y p= 0,000 que es menor al nivel α = 
0,05, se concluyó: Existe relación directa y significativa entre la Motivación intrínseca en 
su dimensión autonomía y Aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho. Esta relación es de magnitud alta. 
Tercera: Si Rho Spearman = 0,921 y p= 0,000 que es menos al nivel α = 0,05, se concluyó 
que: Existe relación directa y significativa entre la Motivación intrínseca en su dimensión 
competencia y Aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho. Esta relación es de magnitud alta.  
Cuarta: con el Rho Spearman = 0,909 y p= 0,000 menor al nivel α = 0,05, se concluyó 
que: Existe relación directa y significativa entre la Motivación intrínseca en su dimensión 
relación psicológica y Aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 










Primera: Teniendo como factor de relación Rho Spearman = 0,924 y como valor p= 0,000 
que es menor al nivel α = 0,05, se concluyó que: Existe relación directa y significativa 
entre las variables Motivación intrínseca y Aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer 




VI: Recomendaciones  
Primera:  
A la dirección de la IE implantar una política de capacitar a los docentes para   alimentar la 
Motivación intrínseca de los estudiantes en el aula   de ese modo se estará elevando el 
nivel de Aprendizaje del inglés. 
 
Segunda. 
A la dirección de la IE realizar capacitaciones con temas de autonomía de ese modo se 
estaría elevando el nivel de Aprendizaje del inglés en estudiantes. 
 
Tercera:  
A la dirección de la IE realizar capacitaciones con temas de competencia de ese modo se 
estará elevando el nivel de Aprendizaje del inglés en estudiantes. 
 
Cuarta:  
A la dirección de la IE realizar capacitaciones con temas de relación psicológica de ese 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019 
Autora: Br. Paitan Quispe, Silvia Rosario 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Hipótesis general: 
 
Existe relación entre 
motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución 








Existe relación entre 
motivación Intrínseca en su 
dimensión autonomía y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución 






Existe relación entre 
motivación intrínseca en su 
dimensión competencia y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución 






Existe relación entre 
motivación Intrínseca en su 
VARIABLE 1:  
Motivación intrínseca 
Es el impulso natural e inherente para buscar desafíos que se genera por autodeterminación se refiere a iniciar una actividad 
por sí misma porque es interesante y satisfactoria y se manifiesta a través de tres necesidades psicológicas innatas: autonomía; 
competencia y relación psicológica.  En términos de aprendizaje, los estudiantes con motivación intrínseca son aquellos que 
buscan un sentido de realización personal y aprenden por el placer de aprender (Ryan y Deci, 2017)  
 




Sentirse poseedor del 
control de las propias 



















Casi siempre (4) 
A veces (3) 





(88 – 120) 
 
Medio 
(55 - 87) 
 
Bajo 
(24- 54)) D 2: 
Competencia. 
sentirse capaz de 
realizar una actividad o 
tarea y considerar 
además que se poseen 
las habilidades 
indispensables para ello 















Interactuar conectado y 
experimentar el cuidado 
de los demás  


















         total 24 ítems 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
que existe entre 
motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
0051, Lurigancho 2019. 
 
 
Objetivos   específicos: 
 
OE 1. 
Determinar la relación 
que existe entre la 
motivación Intrínseca en 
su dimensión autonomía 
y aprendizaje del inglés 
en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 




Determinar la relación 
que existe entre la 
motivación intrínseca en 
su dimensión 
competencia y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 







¿Qué relación existe 
entre motivación 
intrínseca y aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 






¿Qué relación existe 
entre la motivación 
Intrínseca en su 
dimensión autonomía y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 




¿Qué relación existe 
entre la motivación 
Intrínseca en su 
dimensión competencia y 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 




¿Qué relación existe 
entre la motivación 
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Intrínseca en su 
dimensión relación 
psicológica y aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
0051, Lurigancho 2019? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
motivación Intrínseca en 
su dimensión relación 
psicológica y aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
0051, Lurigancho 2019. 
dimensión relación psicológica 
y aprendizaje del inglés en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución 




 APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 
 Es el proceso mediante el cual las habilidades, conocimientos, comportamientos o valores se adquieren o modifican como resultado del 
estudio del idioma inglés el cual fue incorporado por el Ministerio de Educación que apunta a las siguientes habilidades y capacidades:  Se 
comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y Escribe diversos tipos 
de textos en inglés como lengua extranjera (MINEDU, 2016) 





Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
 Obtiene e infiere  información 
del texto oral 
 Adecúa, organiza y desarrolla 
las ideas. de forma coherente y 
cohesionada. 
 Interactúa y utiliza los recursos 








Escala tipo Likert 
 
  Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1 
 
  Alto 
(88 – 120) 
 
Medio 










Lee diversos tipos de 






 Obtiene información del texto 
escrito 
 Infiere e interpreta información. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el 







D3: Escribe diversos 










 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito   y reflexiona 













              Total 24 ítems 
 






Tipo, Nivel, diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos. 
 
Estadística a utilizar. 
Tipo de investigación es 
básica según Hernández, 







Diseño:   








Estudiantes de tercer 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 






Tipo de muestreo:  
No probabilístico. 
Intencional.  
Con los sujetos 
disponibles 
 
Tamaño de muestra: 
 
80 adolescentes, de 13 a 
15 años de edad entre 
varones y mujeres 





Registro de frecuencia 
Media 


















Instrumentos:  cuestionario /Escala de actitud - Likert 
 




Ámbito de Aplicación:  
institución Educativa 0051, Lurigancho 
  
Forma de Administración: 
Material preformado impreso. 
 
Variable 2:  
Aprendizaje del inglés.  
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: cuestionario /Escala tipo Likert 
 
Autor: MINEDU (2016). Adaptado por Br. Silvia 
Rosario Paitan Quispe. 
Año: 2019:  
 
Ámbito de Aplicación:  
Institución Educativa 0051, Lurigancho 
  
Forma de Administración: 





               Anexo 2: Matriz de operacionalización de los instrumentos 


























Fuente: elaboración propia 
 
       















 Tengo buena disposición para aprender. 
 Soy responsable para entregar mi tarea en el tiempo indicado 
 Tomo la iniciativa para hacer una tarea. 
 Decido que acciones me ayudarán a lograr el éxito de una tarea. 
 En el colegio organizo el trabajo en equipo 
 Cuando tengo curiosidad por algún tema lo investigo. 
 Confió en mí mismo. 




actitud – Likert 
 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 





(88 – 120) 
 
Medio 























 Participo bastante en clase cuando se formula una pregunta. 
 Me adapto con facilidad a los cambios que se presentan en mi vida. 
 Soy creativo al realizar mis tareas. 
 Cuando la clase es difícil me esfuerzo por entenderla. 
 Tengo la facilidad de hacer amigos. 
 Cuando hago algo difícil generalmente lo hago por el reto. 
 Para mí es importante tener éxito en mis estudios 

















 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros 
 Soy respetuoso al dirigirme a otras personas. 
 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para relacionarme en clase con los 
demás. 
 Cuando intercambio ideas evito ofender a los demás. 
 Soy empático con mis compañeros de clase. 
 Prefiero conciliar ante los conflictos para mantener un buen ambiente. 
 Me interesa ampliar mis amistades. 
 En mis actividades escolares me agrada realizarla con mis compañeros. 
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 Fuente: Elaboración propia.
            
Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles 
o rangos 
D1: 
 Se comunica 
oralmente en 




 Obtiene e infiere  
información del texto oral 
 Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas. de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 Interactúa y utiliza los 
recursos no verbales y para 
verbales. 
 
 Recupera y extrae datos específicos en los textos orales que escucha en inglés. 
 Deduce nueva información relacionando información del texto oral. 
 Emplea un lenguaje formal o informal dependiendo del destinatario. 
 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia. 
 Utiliza conectores textuales para relacionar sus ideas al hablar. 
 Participa en situaciones comunicativa alternando los roles de hablante y oyente. 
 Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual para 
enfatizar lo que dice. 
















(88 – 120) 
 
Medio 








Lee diversos tipos 







 Obtiene información del 
texto escrito 
 Infiere e interpreta 
información. 
 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
 
 Localiza información explícita de textos escritos. 
 Selecciona información relevante y complementaria del texto leído. 
 Establece relaciones entre la información para descubrir la idea principal del texto. 
 Descubre el significado de una palabra a partir de información que aparece en el 
texto escrito 
 Distingue y sintetiza información del texto leído. 
 Propone una actitud evaluativa frente a la información leída. 
 Opina sobre la intención del autor del texto leído. 




 Escribe diversos 
tipos de textos en 





 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito   y reflexiona 
sobre el contenido. 
 
 Toma en cuenta para redactar el tipo de texto (descriptivo, narrativo…) 
 Considera el registro lingüístico (formal o informal) para escribir un texto. 
 Produce textos escritos de acuerdo a un tema con coherencia. 
 Ordena sus ideas para establecer cohesión entre las frases escritas. 
 Utiliza un vocabulario pertinente para redactar su texto. 
 Respeta la construcción gramatical en relación de persona, tiempo y lugar al escribir su texto. 
 Aplica los signos ortográficos para dar claridad a su texto escrito. 







































CUESTIONARIO MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
Instrucciones. Estimado (a) estudiante a continuación se presenta un conjunto de frases que describen su 
identificación con las formas de afrontar su conducta en actividades cotidianas relacionadas al interés por el 
conocimiento, el estudio o el trabajo escolar. 
Marque con una “x” en la columna que mejor identifica su decisión ante lo descrito.   
 Escala valorativa 
 
 
5 4 3 2 1 
  




























1 Tengo buena disposición para aprender.           
2 Soy responsable para entregar mi tarea en el tiempo indicado.           
3 Tomo la iniciativa para hacer una tarea.           
4 Decido que acciones me ayudarán a lograr el éxito de una tarea.           
5 En el colegio organizo el trabajo en equipo           
6 Cuando tengo curiosidad por algún tema lo investigo.         
 7 Confió en mí mismo.      
8 Reflexiono sobre mis errores para superarlos.      
  DIMENSIÓN: COMPETENCIA           
  9 Participo bastante en clase cuando se formula una pregunta.           
10 Me adapto con facilidad a los cambios que se presentan en mi vida.           
11 Soy creativo al realizar mis tareas.           
12 Cuando la clase es difícil me esfuerzo por entenderla.           
13 Tengo la facilidad de hacer amigos.           
14 Cuando hago algo difícil generalmente lo hago por el reto.           
15 Para mí es importante tener éxito en mis estudios      
16 Mi mayor habilidad es influenciar a los demás.      
  DIMENSIÓN: RELACIÓN PSICOLÓGICA           
17 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros           
18 Soy respetuoso al dirigirme a otras personas.           
 19 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para relacionarme en clase con los demás.           
20 Cuando intercambio ideas evito ofender a los demás.           
21 Soy empático con mis compañeros de clase.           
22 Prefiero conciliar ante los conflictos para mantener un buen ambiente.           
 23 Me interesa ampliar mis amistades.      
 24 En mis actividades escolares me agrada realizarla con mis compañeros.      










Variable 2: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 






























DIMENSIÓN : SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA   
1 Recupera y extrae datos específicos en los textos orales que escucha en inglés.           
2 Deduce nueva información relacionando información del texto oral.           
3 Emplea un lenguaje formal o informal dependiendo del destinatario.           
4 Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia.           
5 Utiliza conectores textuales para relacionar sus ideas al hablar.           
6 Participa en situaciones comunicativas alternado los roles de hablante y oyente.         
 
7 Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales y contacto visual para enfatizar lo que dice.  
 
  





DIMENSIÓN : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA           
9 Localiza información explícita de textos escritos.           
10 Selecciona información relevante y complementaria del texto leído.           
11 Establece relaciones entre la información para descubrir la idea principal del texto escrito.           
12 Descubre el significado de una palabra a partir de información que aparece en el texto escrito.           
13 Distingue y sintetiza información del texto leído.           
14 Propone una actitud evaluativa frente a la información leída.           
15 Opina sobre la intención del autor del texto leído.  
 
  





DIMENSIÓN : ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA           
17 Toma en cuenta para redactar el tipo de texto (narrativo, descriptivo…)           
18 Considera el registro lingüístico (formal o informal) para escribir un texto.           
19 Produce textos escritos de acuerdo a un tema con coherencia.           
20 Ordena sus ideas para establecer cohesión entre las frases escritas.           
21 Utiliza un vocabulario pertinente para redactar su texto.           
22 Respeta la construcción gramatical en relación de persona, tiempo y lugar.           
23 Aplica los signos ortográficos para dar claridad a su texto escrito.      
24 Evalúa su texto escrito para mejorarlo.      
A continuación se señala algunas conductas que desarrolla el estudiante y que evidencian su 
interés por el aprendizaje en el idioma extranjero. 
Marque con una “X” en el ítem que identifique el comportamiento del estudiante en las sesiones 



















































































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 
2 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 
3 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 
4 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
5 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 
6 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
7 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 
8 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
10 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
11 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 4 3 1 
12 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
14 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
15 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 
16 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 
2 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 
3 4 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 
4 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
5 3 4 4 2 3 1 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 
6 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
7 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 
8 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
10 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
11 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 4 3 1 
12 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
14 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
15 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 



















































































1 1 5 2 4 3 5 1 2 5 5 1 4 3 5 3 4 3 5 1 4 2 1 2 3 
2 1 4 1 3 1 3 5 3 1 4 1 3 2 4 5 3 2 4 1 2 1 5 1 3 
3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 
4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 
5 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 5 1 3 1 2 1 4 1 2 5 4 1 
6 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 
7 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 
8 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
9 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 5 1 4 2 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 
10 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 
11 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 
12 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 
13 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
14 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 
15 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
16 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 
17 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 
18 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
19 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
20 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 4 3 1 
21 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
24 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 
25 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 
26 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 
27 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 
28 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 5 3 1 1 2 3 
29 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 5 
30 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
31 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 
32 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
33 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 
34 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
35 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 
36 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 
37 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 
38 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 3 1 4 
39 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 
40 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 5 
41 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 





42 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
43 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 
44 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 
45 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
46 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 
47 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 
48 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 
49 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
50 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 
51 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 
52 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 
53 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 
54 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
55 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 
58 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 
59 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 
60 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 
61 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
62 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 
63 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 
64 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 
65 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 
66 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
67 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 
68 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 
69 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 
70 2 2 5 2 1 2 5 3 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 
71 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 4 3 1 2 4 5 
72 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
73 3 2 3 2 1 4 5 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
74 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
75 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 
76 4 5 3 2 4 5 3 2 4 5 5 2 2 5 1 2 4 5 3 2 4 5 3 2 
77 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 3 1 5 2 2 1 5 2 2 1 
78 1 4 1 5 1 4 1 5 2 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 2 1 3 
79 2 1 2 4 4 1 3 1 3 1 5 4 3 1 4 4 2 1 2 4 3 1 5 4 












































1 2 5 4 1 3 5 1 1 1 3 1 4 3 5 3 4 1 5 1 4 2 3 2 3 
2 1 4 1 3 1 3 5 3 1 5 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 1 5 1 3 
3 3 5 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 
4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 5 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 
5 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 5 3 3 1 2 1 4 1 2 5 4 1 
6 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 2 3 5 4 2 5 5 5 2 
7 2 4 4 3 2 1 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 
8 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
9 4 1 5 3 4 1 1 1 4 1 5 1 4 2 1 3 4 1 3 1 1 2 1 1 
10 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 
11 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 
12 4 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 
13 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
14 3 4 4 2 3 1 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 
15 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
16 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 
17 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 
18 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
19 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
20 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 4 3 1 
21 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
24 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 
25 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 
26 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 
27 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 
28 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 5 3 1 1 2 3 
29 4 2 3 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 5 
30 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
31 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 
32 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
33 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 1 2 1 4 2 2 
34 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
35 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 3 2 5 4 1 2 5 
Base de datos de la variable 2: 




36 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 
37 1 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 3 
38 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 3 1 4 
39 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 
40 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 5 
41 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
42 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
43 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 
44 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 
45 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
46 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 
47 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 
48 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 
49 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 2 1 1 1 2 1 1 
50 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 
51 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 
52 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 
53 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 
54 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
55 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 
58 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 1 2 4 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 
59 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 
60 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 
61 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
62 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 
63 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 
64 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 
65 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 
66 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
67 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 
68 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 
69 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 
70 2 2 5 2 1 2 5 3 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 
71 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 4 3 1 2 4 5 
72 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
73 3 2 3 2 1 4 5 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 2 
74 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
75 1 3 1 4 3 4 1 4 1 4 1 3 1 2 5 3 1 3 1 4 2 4 1 3 
76 4 5 3 2 4 5 3 5 4 5 5 2 2 5 1 2 4 5 3 2 4 5 3 2 
77 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 3 1 5 2 2 1 5 2 2 1 
78 1 4 1 5 1 4 1 5 2 4 1 5 5 4 1 5 1 3 1 5 1 2 1 3 
79 2 1 2 4 3 1 3 1 3 3 5 4 2 1 4 4 2 1 2 4 3 1 5 4 
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1. TÍTULO: “Motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019”. 
2. AUTORA: Br. Silvia Rosario Paitan Quispe. 
3. RESUMEN: En el trabajo de investigación titulada: “Motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0051, Lurigancho 2019”, siendo el objetivo general de la investigación 
determinar la relación que existe entre motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque 
es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes del tercero de 
secundaria. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron dos cuestionarios aplicados a los estudiantes.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento 
se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,814 para la 
variable motivación intrínseca y 0,901 para la variable aprendizaje del inglés. Con 
referencia al objetivo general: “Determinar la relación que existe entre motivación 
intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019”, se concluye que existe relación directa 
y significativa entre Motivación intrínseca, aprendizaje del inglés. Lo que se demuestra 
con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.05; Rho = .924**). 
PALABRAS CLAVES: Motivación intrínseca, aprendizaje del inglés. 
4. ABSTRACT: The general objective of the research was to determine the relationship 
between intrinsic motivation and learning English in students in the third grade of 
secondary school 0051, Lurigancho 2019. The type of research is basic, the level of 
research is descriptive correlational, the design of the research is non-experimental 
cross-sectional and the approach is quantitative. The sample consisted of 80 students 
from the third grade of secondary school. The technique that was used is the survey and 
the data collection instruments were two questionnaires applied to the students. For the 
validity of the instruments, the expert judgment was used and for the reliability of each 
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instrument, Cronbach's alpha was used, which was very high in both variables: 0,814 
for the intrinsic Motivation variable and 0,901 for the English learning variable. With 
reference to the general objective: To determine the relationship between intrinsic 
motivation and learning English in students of the third grade of secondary school 
0051, Lurigancho 2019, it is concluded that there is a direct and significant relationship 
between intrinsic motivation, learning English. What is demonstrated with the 
Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.05; Rho = .924 **). 
KEYWORDS: Intrinsic motivation – Learning English  
5. INTRODUCCIÓN:  
La información central del presente trabajo de investigación fue el estudio de carácter 
científico, que se realizó sobre la relación que existe entre la motivación intrínseca y 
aprendizaje del inglés. La importancia práctica es contribuir en mejorar u optimizar las 
deficiencias en cuanto a cultivar la autonomía, la competencia y la relación psicológica 
nutrientes esenciales para incrementar la motivación intrínseca en los estudiantes y así 
facilitar el aprendizaje del inglés dentro del contexto educativo y así poder lograr la 
competencia comunicativa del idioma inglés que ofrece muchas oportunidades 
académicas culturales científicas tecnológicas y profesionales. Asimismo, las 
conclusiones que se generen de esta investigación sirvan como fuente de información 
para otras investigaciones y puedan generalizarse e incorporarse al conocimiento 
científico.  
Según Cronquist y Fiszbein (2017) “El nivel de inglés es cada vez más importante para 
los negocios y la comunicación internacional; en este sentido, está relacionado con la 
competitividad económica y las perspectivas de crecimiento económico global. El 
interés en el aprendizaje de idiomas continúa aumentando en toda América Latina. La 
región ha realizado grandes mejoras para optimizar el estudio del inglés a través de 
manejos y programas, trayendo consigo a que mayor cantidad de personas en la región 
aprendan inglés". Sin embargo, la investigación también muestra que, a pesar de los 
cambios relevantes en las oportunidades de aprendizaje del idioma inglés en América 
Latina, los resultados de las pruebas indican niveles muy bajos de inglés.  
En nuestra realidad peruana el MINEDU(2016) aprueba  el programa llamado  “ Inglés, 
Puertas al Mundo” que tiene como meta principal obtener al 2021, que los estudiantes 
de los entes educativos Públicas de Secundaria se gradúen con la competencia 
comunicativa del idioma inglés en el nivel B1 (la capacidad para expresarse de manera 
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limitada en situaciones predecibles y para tratar información no rutinaria de forma 
general) como mínimo de acuerdo a los estándares internacionales del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) En las lenguas, 
 
Yanna (2017), en La Habana, Cuba realizó la investigación: “Pobre motivación por el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes de medicina, fue una tesis cualitativa – 
concluyendo que existe una asociación entre la motivación y la enseñanza del inglés., 
pues el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere aprender. Por lo tanto, el 
papel de la motivación en este proceso es relevante. El papel del profesor es de gran 
importancia en función de fomentar la motivación de los estudiantes a través de una 
cuidadosa selección de tareas y actividades. Las tareas y las actividades deben ofrecer 
retos a la inteligencia y a la imaginación, satisfacer las necesidades comunicativas de 
los estudiantes y proporcionarles el genuino disfrute del proceso del aprendizaje, de ahí 
que los profesores deben preparar las actividades que orientan a los estudiantes en las 
clases, para que la comunicación en el idioma inglés sea auténtica , cada vez más 
amplia y amena para poder propiciar el consecuente desarrollo de motivaciones 
intrínsecas con respecto al aprendizaje.  Igualmente, Campos (2019), desarrolló, un 
estudio correlacional, de enfoque cuantitativo, entre la Motivación Intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés. Los resultados obtenidos nos demuestran que existe una 
correlación positiva débil o baja significativa (Rho= 0.370) entre ambas variables con 
un nivel de significancia (p=0.000). 
Con respecto a la variable 1: la motivación intrínseca Es el impulso natural e inherente 
para buscar desafíos que se genera por autodeterminación se refiere a iniciar una 
actividad por sí misma porque es interesante y satisfactoria y se manifiesta a través de 
tres necesidades psicológicas innatas: la autonomía (libertad de acción), Competencia 
(sentirse capaz de realizar una actividad o tarea y considerar además que se poseen las 
habilidades indispensables para ello), y la relación psicológica (que interactúa 
conectado y experimenta cuidado de los demás). En términos de aprendizaje, los 
estudiantes con motivación intrínseca son aquellos que buscan un sentido de 
realización personal y aprenden por el placer de aprender (Ryan y Deci, 2017). Las 
dimensiones son: Dimensión 1: La autonomía es la capacidad de un estudiante de 
utilizar conscientemente los recursos de aprendizaje para guiar, reflexionar y evaluar su 
estilo y ritmo de aprendizaje como una estrategia para lograr el objetivo deseado. Esta 
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libertad debe ser el objetivo primordial de la enseñanza traducida en conocer el 
aprender (Sáenz, Hall y Ochoa, 201, p. 127). Dimensión 2: La competencia, se 
considera que se desempeña bien en una variedad de situaciones reales basadas en la 
integración y activación de conocimiento, estándares, tecnología, procedimientos, 
destrezas y habilidades, actitudes y valores. La competencia en educación es el 
contenido de congregar varios recursos cognoscitivos para enfrentar una situación. 
(Sáenz, Hall y Ochoa, 201, p. 127). Dimensión 3: Relación psicológica, se refiere a la 
necesidad de sentirse vinculado, apoyado o querido por otras personas involucradas 
dentro de su realidad. Las personas obligan percatarse que están involucrados en 
interacciones con otros significativos, conectándose con ellos en vínculos de cuidado y 
de cariño mutuos (Sáenz, Hall y Ochoa, 201, p. 127).  
Sobre la variable 2” aprendizaje del inglés” se define primero Aprendizaje: Aprender 
es la capacidad de adquirir algún tipo de conocimiento. Aprendemos porque somos 
inteligentes, esto significa que nuestros cerebros están diseñados para asimilar el 
conocimiento. (Sánchez, Nodarse, Bernal y Mata, 2019). Acerca de las dimensiones del 
aprendizaje del inglés, se expresa como la Dimensión1: “Se comunica de manera oral 
en inglés como lengua extranjera” Se refiere a que el alumno debe obtener e inferir 
información del texto oral, del mismo modo debe Ajustar, constituir y desplegar las 
ideas de forma lógica y enlazada. Así también debe interactuar y utilizar los recursos 
no lingüísticos y para lingüísticos. (MINEDU, 2016, p. 130). Por otro lado, se cuenta 
con la Dimensión 2: “Lee varios tipos de contenidos en inglés como lengua extranjera” 
Significa que el alumno debe llegar a obtener información del texto escrito, así como 
debe interpretar e inferir información. Del mismo modo reflexiona y valora la forma, el 
contenido y el argumento del texto escrito. (MINEDU, 2016, p. 137), sobre la 
Dimensión 3: “Escribe varios tipos de textos en inglés como lengua extranjera” Se 
refiere a que el alumno debe adecuar el contenido al contexto comunicativo, así como 
debe llegar a establecer y desenvolver las ideas de forma relacionada y enlazada, 
finalmente debe aprender a utilizar convenciones del lenguaje escrito así mismo debe 
saber reflexionar sobre el contenido. (MINEDU, 2016, p. 142). 
Para el desarrollo del estudio se formula como problema general: ¿Qué relación existe 
entre estimulación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019? La hipótesis general 
propone que: Existe relación entre motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en 
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estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 
2019. El objetivo general se propone; establecer la correlación existente entre 
motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019.  
7. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable motivación intrínseca tiene los 
siguientes resultados: los encuestados tienen un alto nivel un de motivación intrínseca 
6. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los parámetros de la 
metodología de la investigación científica. El enfoque aplicado es el cuantitativo. El 
tipo de investigación, que depende del objetivo del trabajo, es descriptivo, 
correlacional: correlacional porque se pretende determinar el grado de relación que hay 
entre las dos variables de estudio. El diseño de investigación es no experimental, 
transversal. No experimental porque es un estudio que se realiza sin la manipulación 
deliberada de variables (Hernández et al., 2010, p.51). La población fue constituida por 
todos los estudiantes de 3er. g. de secundaria de la I. E. 0051, Lurigancho, cuyo 
conjunto se conforma de 80 estudiantes. La muestra es toda la población, denominada 
muestra universal o población censal. Las técnicas son aquellas “que permiten obtener 
y recopilar información contenida en documentos relacionados con el problema y 
objetivo de investigación” (Hernández, Fernández, Baptista, 2016, p.217). En ese 
sentido, la técnica que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación es la 
encuesta, y el instrumento de recolección de datos utilizado es el cuestionario, Los 
instrumentos han sido validados por Juicio de expertos, con resultado aplicable. La 
confiabilidad, con el Alfa de Cronbach, de la primera variable fue 0.814; para la 
segunda, 0.901. Los datos obtenidos de una muestra de 80 estudiantes fueron 
analizados por el programa estadístico español SPSS 25.0. Del mismo modo, de 
acuerdo con el propósito y los supuestos propuestos en este estudio, los resultados y las 
interpretaciones relacionadas del estudio se muestran en tablas y figuras. Para comparar 
la hipótesis general e hipótesis específicas, y considerar la propiedad de las variables y 
los datos ordinales, se utilizó la prueba estadística de Spearman en cada caso para 
instituir su correlación. 
Para la autorización, en el recojo de datos, se presentó una solicitud al director de la 
institución, adjuntando la Carta de Presentación de la UCV. Sin mayores problemas se 
aplicó el cuestionario en un solo día a todos, con una duración de 25 minutos a cada 
sección de estudiantes. 
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8. DISCUSIÓN: Después de obtener los resultados de la presente investigación y luego 
de haber comparado con los de los antecedentes, se verifica que éstos confirman las 
hipótesis planteadas. Los trabajos consultados coinciden con los resultados del trabajo 
de investigación, en el sentido la motivación intrínseca tiene relación directa y 
significativa con el aprendizaje del inglés, no obstante que algunos trabajos 
corresponden a realidades y contextos diferentes. 
9. CONCLUSIONES: Teniendo como factor de relación Rho Spearman = 0,924 y como 
valor p= 0,000 que es menor al nivel α = 0,05, se concluyó que existe relación directa y 
significativa entre las variables Motivación intrínseca y Aprendizaje del inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho. 
Esta relación es de magnitud alta. Luego de acuerdo al Rho Spearman = 0,933 y p= 
0,000 que es menor al nivel α = 0,05, se concluyó que existe relación directa y 
significativa. Esta relación es de magnitud alta. Posteriormente con un Rho Spearman = 
0,921 y p= 0,000 que es menos al nivel α = 0,05, se concluyó que existe relación 
directa y significativa entre la Motivación intrínseca en su dimensión competencia y 
Aprendizaje del inglés. Esta relación es de magnitud alta. Y finalmente con el Rho 
Spearman = 0,909 y p= 0,000 menor al nivel α = 0,05, se concluyó que existe relación 
en un 5% y es de nivel medio 37.75%, mientras que para el 56.25% el nivel Bajo, 
predominando el nivel bajo de motivación intrínseca en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. En la variable 
aprendizaje del inglés:, los encuestados tienen un alto nivel de aprendizaje del inglés en 
un 6.25% y es de nivel medio 38.75%, mientras que el 55 % el nivel es Bajo, 
predominando el nivel bajo de la variable aprendizaje del inglés en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho 2019. En el 
nivel inferencial, al contrastar la hipótesis general, los resultados dan cuenta de una 
correlación no paramétrica de Rho de Spearman de 0.924 entre la variable motivación 
intrínseca y Aprendizaje del inglés, indicando que existe una relación directa y 
significativa, con un nivel de correlación positiva alta, lo cual indica que a mayor 
motivación intrínseca mayor serán el aprendizaje del inglés. La significancia de 
p=0.000<0.05, permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, Existe relación entre 
motivación intrínseca y aprendizaje del inglés en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 0051, Lurigancho-2019. 
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directa y significativa entre la Motivación intrínseca en su dimensión relación 
psicológica y Aprendizaje del inglés. Esta relación es de magnitud alta. 
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